Crema de remolatxa by ,
INGREDIENTS [PER A 4 PERSONES) : 
2 remolatxes, 1 ceba petita, 3 gots de brou, 
1 iogurt natural, 1/2 got de nata per cuinar, 
1 patata bullida, 1 cu llerada sopera de suc 
de llimona, sal i pebre. 
recepta 
Crema de remolatxa 
La Veu del Camp [pagesi a agroecol ògica i rural] núm.l. Gent del Camp 
ELABORACIÓ: 
Pelem i trossegem les remolatxes i la ceba. 
Les enrossim en una cassola i hi afegim 
els tres gots de brou. Ho deixem bullir 15 
minutets. Passat aquest temps, ho retirem 
del foc i hi afegim els altres ingredients. 
Ho passem per la batedora i, si s'escau, 
rectifiquem de sal i pebre, segons el gust. 
La crema de remolatxa resultant la podem 
servir tant ca lenta com freda [a l'estiu, ben 
fresqueta és molt bona]. Deixeu anar la 
imaginació i decoreu el plat segons la ins-
piració del moment, amb unes fulletes de 
julivert, menta, pastanaga o poma rallada, 
per exemple. 
El brou pot ser de pollastre, fet a casa o en 
pastilles, o fins i tot podria fer-se amb aigua. 
el CERAP és membre de ... 
La Federació de Diables i Dimonis de Catalunya 
QUÈ ÉS LA FEDERACIÓ DE DIABLES I 
DIMONIS DE CATALUNYA? 
Nascuda a Va lls el 25 de març de 2000 
- tot i ce lebrar-se ja una primera assemblea 
a Alforja-, és l'entitat que aglutina amb 
194 la pràctica totalitat de les colles de foc i 
balls de diables de tots els territoris de parla 
catalana, atenent especialment Andorra, 
la Cata lunya Nord, la Franja de Ponent, el 
Principat i les liles . Està directament vin-
cu lada a 1/'\grupació de Bestiari Festiu de 
Catalunya. 
Els seus objectius són: 
» exercir la representació col·lectiva del 
món dels diables i dimonis davant dels dife-
rents estaments socia ls; 
» cercar les solucions a les diverses pro-
blemàtiques existents en el món dels dia-
bles i dimonis; 
» oferir aquells serveis que millorin i 
enriqueixin el funcionament i la protecció 
pública dels diferents elements i els seus 
col· lectius; 
» establir els canals d'informació ne-
cessaris que permetin la comunicació, la 
divulgació i l'ús dels serveis entre tots els 
col·lectius del món dels diables i dimonis; 
>> afavorir la relació i l'intercanvi entre els 
col·lectius de diables i dimonis; 
>> oferir un espai comú on sigui possible el 
debat i la recerca en els diversos aspectes 
del món dels diables i dimonis. 
Es composa de quatre comissions inter-
nes de funcionament: jurídica, reglament 
intern, internet i actes i festes. Incorpora 
també dues representacions territorials 
que apleguen les zones amb major prolife-
ració i tradició de colles: la representació 
de Girona i la Catalunya Nord, i la territorial 
"avellana" [Baix Camp, Tarragonès i Priorat]. 
HISTÒRIA DEL BALL DE DIABLES: 
L:origen del Ball de Diables, malgrat que 
se' l reconeix popularment com a "ball',' de 
fet, cal considerar-lo un entremès, ja que 
aquest tipus d'actuació es feia entre plat 
i plat en els àpats de la noblesa a l'Edat 
M itjana. 
La síntesi del Bal l de Diab les és una re-
presentació teatral de lluita del Bé contra 
el Mal. El seu context escèn ic també va 
ser utili tzat, principalment per les festes de 
Corpus, a les processons ecles iàstiques 
com a acompanyament per donar un as-
pecte més cerimoniós i espectacu lar. A la 
fi, els diables, diablots o dimonis desfilaven 
capdavanters a la comitiva per anunciar la 
seva arribada amb aldarul ls de tota mena; 
de forma estrepitosa i sorollosa, apartaven 
el públic assistent obrint pas a la processó. 
La primera notícia escrita sobre un Ball de 
Diables, segons Joa n Amades, data de l'any 
1150. L:acte va ésser representat en el ban-
quet del casament del comte de Barcelona, 
Ramon Berenguer IV amb la princesa 
Peronella, fil la del rei df'\ragó i Catalunya. La 
crònica diu que representava la lluita d'uns 
dimonis, dirigits per Llucifer, contra 1/'\rcàn-
gel Sant Miquel i una co lla d'àngels. 
En la tradició de Ball de Diables es poden 
diferenciar tres èpoques. En un primer pe-
ríode, des de principi del segle XV fins a la 
fi de la invasió francesa l'any 1814. El ba ll 
va ser induït fonamentalment per un caire 
eclesiàstic -processons, diades o festivals 
de Corpus- i també per aspectes pol ítics o 
estatals. Una segona fase abastaria des de 
finals de la guerra del francès fins a mitjans 
del segle XX. En aquest segon moment, els 
balls de diables amplien les seves sortides 
a esdeveniments civils com festes majors 
i carnestoltes, tot i que continuen assistint 
als actes políticorelig iosos que els donaren 
origen. Durant aquest període hi ha antece-
dents de l'aparició de nous grups o col les 
de diables com: el1850 a Terrassa, el1861 
a Riudoms, el 1865 a Hostafranc i el 1869 a 
Porrera. El tercer període s'in icia en la dèca-
da dels vuitanta i coincideix amb l'època de 
reivindicació i recuperació de les antigues 
festes populars arreu de Catalunya després 
de la repressió franquista. n 
Font: www.diablescat.org i "El Ball de Diables'.' de Joan 
Ru iz Juanico. 
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